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 南加賀 19( 22.3)
 石川中央 47( 55.3)
 能登中部 13( 15.3)
 能登北部 5(  5.9)
 無回答 1(  1.2)
設置主体  
 医療法人 43( 50.6)
 自治体 19( 22.3)
 その他 22( 25.9)
 無回答 1(  1.2)
病床数  
 100床未満 33( 38.8)
 100～199床 23( 27.1)
 200～299床 14( 16.5)
 300床以上 15( 17.6)
災害対応経験 
 ある 8(  9.4)
 ない 76( 89.4)
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表2 医療施設の災害に備えた取り組みの実態（n=85）  n（％） 
  ある ない わからない 無回答  
 専門組織 26(30.6) 57(67.1) 2( 2.4) 0( 0.0)  
 災害遭遇想定マニュアル 60(70.6) 21(24.7) 2( 2.4) 2( 2.4)  
 被災者受入想定マニュアル 33(38.8) 46(54.1) 3( 3.5) 3( 3.5)  
 防災訓練の実施 78(91.8) 7( 8.2) 0( 0.0) 0( 0.0)  
 建物強度の強化 29(34.1) 27(31.8) 25(29.4) 4( 4.7)  
 <災害遭遇を想定した対策>   
 避難所の確保 53(62.4) 21(24.7) 10(11.8) 1( 1.2)  
 食品や備品の備蓄 49(57.6) 30(35.3) 6( 7.1) 0( 0.0)  
 ライフラインの確保 48(56.5) 26(30.6) 11(12.9) 0( 0.0)  
 職員動員基準の規定 43(50.6) 34(40.0) 7( 8.2) 1( 1.2)  
 他施設との支援体制 41(48.2) 33(38.8) 10(11.8) 1( 1.2)  
 
 
表3 医療施設の災害に備えた取り組みに関連する背景要因       n（％） 
   所在地域 設置主体 病床数  災害対応経験 
   加賀 能登 自治体 自治体以外 100床未満 100床以上  ある ない 
   （n=66） （n=18） （n=19） （n=65） （n=33） （n=52）  （n=8） （n=76）
 専門組織          
  ある 18( 28.1) 7( 38.9) 8( 42.1) 18( 28.1) 7( 22.6) 19( 36.5)  5( 62.5) 21( 28.4)
  ない 46( 71.9) 11( 61.1) 11( 57.9) 46( 71.9) 24( 77.4) 33( 63.5)  3( 37.5) 53( 71.6)
 災害遭遇想定マニュアル     
  ある 46( 71.9) 13( 72.2) 16( 84.2) 44( 68.8) 19( 61.3) 41( 78.8)  8(100.0) 52( 70.3)
  ない 18( 28.1) 5( 27.8) 3( 15.8) 20( 31.3) 12( 38.7) 11( 21.2)  0(  0.0) 22( 29.7)
 被災者受入想定マニュアル     
  ある 22( 36.1) 10( 58.8) 12( 63.2) 21( 35.0) * 6( 20.7) 27( 54.0) ** 5( 83.3) 28( 38.9) *
  ない 39( 63.9) 7( 41.2) 7( 36.8) 39( 65.0) 23( 79.3) 23( 46.0)  1( 16.7) 44( 61.1)
 防災訓練の実施     
  ある 59( 89.4) 18(100.0) 18( 94.7) 60( 90.9) 29( 87.9) 49( 94.2)  8(100.0) 69( 90.8)
  ない 7( 10.6) 0(  0.0) 1(  5.3) 6(  9.1) 4( 12.1) 3(  5.8)  0(  0.0) 7( 9.2)
 建物強度の強化     
  ある 21( 48.8) 8( 66.7) 12( 75.0) 17( 42.5) * 7( 38.9) 22( 57.9)  4( 80.0) 25( 50.0)
  ない 22( 51.2) 4( 33.3) 4( 25.0) 23( 57.5) 11(61.1) 16( 42.1)  1( 20.0) 25( 50.0)
 避難所の確保     
  ある 42( 73.7) 11( 68.8) 15( 93.8) 38( 65.5) * 18( 66.7) 35( 74.5)  6( 75.0) 46( 70.8)
  ない 15( 26.3) 5( 31.3) 1(  6.3) 20( 34.5) 9( 33.3) 12( 25.5)  2( 25.0) 19( 29.2)
 食品や備品の備蓄     
  ある 37( 56.1) 11( 61.1) 15( 78.9) 34( 51.5) * 15( 45.5) 34( 65.4)  6( 75.0) 43( 56.6)
  ない 29( 43.9) 7( 38.9) 4( 21.1) 32( 48.5) 18( 54.5) 18( 34.6)  2( 25.0) 33( 43.4)
 ライフラインの確保     
  ある 35( 61.4) 12( 75.0) 13( 76.5) 35( 61.4) 14( 53.8) 34( 70.8)  7( 87.5) 41( 63.1)
  ない 22( 38.6) 4( 25.0) 4( 23.5) 22( 38.6) 12( 46.2) 14( 29.2)  1( 12.5) 24( 36.9)
 職員動員基準の規定     
  ある 30( 50.0) 13( 81.3) * 13( 76.5) 30( 50.0) * 13( 44.8) 30( 62.5)  6( 75.0) 36( 52.9)
  ない 30( 50.0) 3( 18.8) 4( 23.5) 30( 50.0) 16( 55.2) 18( 37.5)  2( 25.0) 32( 47.1)
 他施設との支援体制     
  ある 29( 50.9) 12( 75.0) 12( 70.6) 29( 50.9) 13( 48.1) 28( 59.6)  4( 50.0) 36( 55.4)
  ない 28( 49.1) 4( 25.0) 5( 29.4) 28( 49.1) 14( 51.9) 19( 40.4)  4( 50.0) 29( 44.6)
      ※ Fisherの直接法
      *：p<0.05，**：p<0.01
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（受付：2005 年 9 月 30 日，受理：2006 年 1 月 27 日） 
 
 
A Study on Disaster Preparation Procedures  
at Medical Facilities and Related Background Factors  
－Through Research on Nursing Administrators in Ishikawa Prefecture－ 
 
Yukari MIZUSHIMA，Kazumi HAYASHI 
 
Abstract 
 A survey was conducted last year on nursing administrators at medical facilities in Ishikawa 
Prefecture to gain an insight into disaster preparedness by those facilities and the attitudes of 
respondents.  Part of the results were analyzed to elucidate the status of disaster preparedness 
and related factors. It was found that the procedures that have been implemented in Ishikawa 
Prefecture included: disaster drills，preparation of a disaster procedure manual，securing shelters，
storage of food and other necessities and assurance of availability of outside assistance. It was found 
that the level of disaster preparation procedures at various medical facilities was correlated with 
the location of each facility, its size, number of available beds and experience of its staff. 
 The critical factors for effective implementation of disaster procedures at the medical facilities are 
organization of a special team for disasters  and implementation of reviewed plans, with due 
consideration given to the background of and issues in the procedures. 
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